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Puissance  
(en dBm) 
Nombre de 
paquets Proportion  
Puissance  
(en dBm) 
Nombre de 
paquets Proportion 
0-10 sec  10-20 sec 
-41 0 0,00%  -41 0 0,00% 
-42 0 0,00%  -42 0 0,00% 
-43 2 2,04%  -43 3 3,03% 
-44 8 8,16%  -44 14 14,14% 
-45 22 22,45%  -45 27 27,27% 
-46 26 26,53%  -46 26 26,26% 
-47 9 9,18%  -47 3 3,03% 
-48 8 8,16%  -48 8 8,08% 
-49 8 8,16%  -49 12 12,12% 
-50 11 11,22%  -50 6 6,06% 
-51 1 1,02%  -51 0 0,00% 
-52 0 0,00%  -52 0 0,00% 
-53 2 2,04%  -53 0 0,00% 
-54 0 0,00%  -54 0 0,00% 
-55 1 1,02%  -55 0 0,00% 
 98 100,00%   99 100,00% 
       
Puissance  
(en dBm) 
Nombre de 
paquets Proportion  
Puissance  
(en dBm) 
Nombre de 
paquets Proportion 
20-30 sec  30-40 sec 
-41 0 0,00%  -41 0 0,00% 
-42 2 2,11%  -42 1 1,04% 
-43 2 2,11%  -43 4 4,17% 
-44 10 10,53%  -44 21 21,88% 
-45 26 27,37%  -45 29 30,21% 
-46 33 34,74%  -46 23 23,96% 
-47 1 1,05%  -47 3 3,13% 
-48 7 7,37%  -48 7 7,29% 
-49 10 10,53%  -49 6 6,25% 
-50 4 4,21%  -50 2 2,08% 
-51 0 0,00%  -51 0 0,00% 
-52 0 0,00%  -52 0 0,00% 
-53 0 0,00%  -53 0 0,00% 
-54 0 0,00%  -54 0 0,00% 
-55 0 0,00%  -55 0 0,00% 
 95 100,00%   96 100,00% 

 )'

Puissance  
(en dBm) 
Nombre de 
paquets Proportion  
Puissance  
(en dBm) 
Nombre de 
paquets Proportion 
0-2 min  2-4 min 
-41 0 0,00%  -41 1 0,09% 
-42 15 1,28%  -42 28 2,39% 
-43 36 3,07%  -43 62 5,29% 
-44 130 11,10%  -44 170 14,49% 
-45 385 32,88%  -45 486 41,43% 
-46 278 23,74%  -46 129 11,00% 
-47 39 3,33%  -47 33 2,81% 
-48 88 7,51%  -48 109 9,29% 
-49 122 10,42%  -49 120 10,23% 
-50 70 5,98%  -50 31 2,64% 
-51 3 0,26%  -51 4 0,34% 
-52 2 0,17%  -52 0 0,00% 
-53 2 0,17%  -53 0 0,00% 
-54 0 0,00%  -54 0 0,00% 
-55 1 0,09%  -55 0 0,00% 
 1171 100,00%   1173 100,00% 
       
Puissance  
(en dBm) 
Nombre de 
paquets Proportion  
Puissance  
(en dBm) 
Nombre de 
paquets Proportion 
4-6 min  6-8 min 
-41 0 0,00%  -41 4 0,34% 
-42 12 1,02%  -42 9 0,77% 
-43 33 2,81%  -43 20 1,71% 
-44 111 9,46%  -44 116 9,93% 
-45 252 21,48%  -45 287 24,57% 
-46 369 31,46%  -46 324 27,74% 
-47 73 6,22%  -47 113 9,67% 
-48 75 6,39%  -48 88 7,53% 
-49 114 9,72%  -49 113 9,67% 
-50 87 7,42%  -50 78 6,68% 
-51 40 3,41%  -51 10 0,86% 
-52 1 0,09%  -52 2 0,17% 
-53 6 0,51%  -53 3 0,26% 
-54 0 0,00%  -54 1 0,09% 
-55 0 0,00%  -55 0 0,00% 
 1173 100,00%   1168 100,00% 
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éro du paquet
Puissance du signal (dBm)
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Proportions
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Proportions (petite échelle de temps)
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Grande échelle de temps
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
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Autocorrélation Mimo point d'accès (1)
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1 186 371 556 741 926 1111 1296 1481 1666 1851 2036 2221 2406 2591 2776 2961
Lag
C
oe
ffi
ci
en
t
Série1
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Autocorrélation Mimo point d'accès (1)
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136 145
Lag
C
oe
ffi
ci
en
t
Série1
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Autocorrélation Mimo point d'accès (2)
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1 199 397 595 793 991 1189 1387 1585 1783 1981 2179 2377 2575 2773 2971
Lag
C
o
ef
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ie
nt
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Autocorrélation Mimo point d'accès + routeur (1)
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1 34 67 100 133 166 199 232 265 298 331 364 397 430 463 496 529 562 595 628 661 694
Lag
C
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t
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Autocorrélation Mimo point d'accès + routeur (2)
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1 39 77 115 153 191 229 267 305 343 381 419 457 495 533 571 609 647 685
Lag
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n
t
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Autocorrelation DLink (1)
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1 31 61 91 121 151 181 211 241 271 301 331 361 391 421 451 481 511 541 571
Lag
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t
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Autocorrelation DLink (2)
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
1 16 31 46 61 76 91 106 121 136 151 166 181 196 211 226 241 256
Lag
C
oe
ffi
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en
t
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Autocorrélation Belkin
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1 32 63 94 125 156 187 218 249 280 311 342 373 404 435 466 497 528 559 590
Lag
C
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nt
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Variation de puissance: couloir des Mines, routeur DLink
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Moy. mobile sur 10 pér. (3m)
Moy. mobile sur 10 pér. (4m)
Moy. mobile sur 10 pér. (5m)
Moy. mobile sur 10 pér. (6m)
Moy. mobile sur 10 pér. (7m)
Moy. mobile sur 10 pér. (8m)
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Variation de puissance: extérieur, routeur Belkin (1)
-90
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P
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d
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Moy. mobile sur 10 pér. (2m)
Moy. mobile sur 10 pér. (4m)
Moy. mobile sur 10 pér. (6m)
Moy. mobile sur 10 pér. (12m)
Moy. mobile sur 10 pér. (14m)
Moy. mobile sur 10 pér. (16m)
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Variation de puissance: extérieur, routeur Belkin (2)
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Variation sur de faibles distances
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Moyenne à petite échelle 
-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
20 30 40 50 60 70 80 90 100
Distance en cm
P
ui
ss
an
ce
 e
n 
dB
m
Petite échelle

 01
Variations selon l'orientation
-65
-60
-55
-50
-45
-40
1 24 47 70 93 116 139 162 185 208 231 254 277 300 323 346 369 392 415 438 461 484 507 530 553 576 599 622
Paquets
P
ui
ss
an
ce
 e
n 
dB
m
AP2 0°
90°
180°
270°
Moy. mobile sur 50 pér. (AP2 0°)
Moy. mobile sur 50 pér. (90°)
Moy. mobile sur 50 pér. (180°)
Moy. mobile sur 50 pér. (270°)
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